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ABSTRAK 
 
Bahasa merupakan kunci utama dalam keberhasilan suatu proses 
komunikasi. Apabila pembicara dan lawan bicara dapat memahami apa yang 
dimaksudkan dalam pembicaraan mereka berarti komunikasi yang baik telah 
terjadi. Akan tetapi proses komunikasi tidak dapat berjalan dengan semestinya 
jika miskomunikasi terjadi. Salah satu penyebab adanya miskomunikasi dalam 
suatu komunikasi adalah adanya homonim. Homonim adalah beberapa kata 
dengan bentuk yang sama tetapi berbeda makna. Tujuan penelitian ini  adalah 
mengidentifikasi penyebab timbulnya homonim  pada bahasa masyarakat 
Wonorejo. Penulis juga menganalisis alasan mengapa masyarakat Wonorejo 
cenderung menggunakan variasi bahasa yang berbeda dengan kamus Bahasa Jawa 
bahkan tidak bermakna. Penulis memperoleh data dengan melakukan observasi, 
merekam percakapan yang berlangsung pada masyarakat Wonorejo, Pesantren, 
Mijen, Semarang. 
Hasil dari penelitian penulis menemukan penyebab timbulnya homonim  
pada bahasa masyarakat Wonorejo adalah karena adanya proses afiksasi, 
pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia, proses akronimisasi dan 
penyingkatan kata, dan beberapa gejala bahasa (penambahan fonem, penghilangan 
fonem, perubahan fonem, pertukaran letak fonem). 
Alasan mengapa masyarakat Wonorejo menggunakan variasi ini karena 
lebih simpel, pengaruh lingkungan, affective meaning, reflected meaning, social 
meaning, untuk membedakan bahasa mereka dengan bahasa masyarakat lain 
disekitar mereka. 
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